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OEM（Original Equipment Manufacturing ）制造业务从二十世纪五十年
代开始出现，在九十年代伴随着各类跨国大型企业的供应链改革出现了大量
的 OEM 制造企业。目前我国珠三角地区、福建和长三角地区较高比例的民
营及港台投资企业为 OEM 制造企业。这些 OEM 制造企业的业务规模增长
快，有很大的管理精细化需求，但实施各类管理变革的效果却不尽人意。 



































OEM manufacturing business starts since fifties and sixties of last century, 
and has a great growing in 1990s, as more and more various multinational big 
companies transform their supply chain; now a lot of OEM manufactories 
operate in Pearl River delta, Fujian province and Yangtze River delta of China, 
these OEM companies ‘business are growing very fast, have very strong 
demands on management information system, but implementation results are 
not as what to be expected.   
This essay focuses on the core module of the enterprise operation 
management system – “Material planning and management”, studies its 
application in OEM manufactories, aims to design an OEM-specialized 
material planning and management system. Through analyzing OEM 
manufactories sales, purchase, development and production process, this essay 
indicates that the OEM’s business model is different from the general type 
companies which has R&D, production and sales functions, OEM’s business 
model is a complex combination of multiple production functions of numbers 
of supply chains which belong to OEM’s branding customers.    
OEM business model decides that its material management must be 
customer-oriented, project-managed, multi-staged and cost-collected by these 3 
properties. This essay builds these 3 properties on the current material 
requirement planning model, adds other several key OEM-specific functions as 
the OEM-specialized material planning and management system, and uses its 
implementation in RongCeng factory as an case study to analyze its 
effectiveness to improve OEM manufactories material planning and 
management processes. 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
本章以供应链在全球经济一体化的变革中所出现的 OEM 生产制造企业
的运营特征为出发点，分析现有物料需求计划理论和物料管理信息系统在
OEM 制造企业应用中的局限性，提出研究及实施具有 OEM 生产制造企业的
运营特征的物料管理模式对提高 OEM 生产制造企业管理效率的现实意义。 







NIKE，APPLE 生产的 IPONE 手机等。这一供应链变革，造就了大量的只做
外包制造的公司，这类企业称为 OEM 企业即“原始设备制造商”，俗称代
工企业。 
据统计我国加工贸易额占对外贸易总额的比例，从 1980 年占 4.4%，
1989 年占 32.3%，1996 年占 50.6%，1998 年达到 53.4%，以后稳定在 45%





产互为竞争的客户产品，如广东台诚鞋业，同时为 NIKE 及 ADIDAS 生产运
动鞋。企业在执行物料及生产计划时完全按客户分开，决不会将两个客户之
间的物料合并订购或贮存，以保证每一客户产品的独立性。但是由于生产资
                                                 





















管理，产品生产的按时保质运行，对 OEM 企业至关重要，是 OEM 企业的核
心竞争要素之一。 
对企业资源管理信息系统（Enterprise resource planning,简称 ERP）而
言，物料需求计划与管理（Material requirement planning,简称 MRP）是重要
的核心应用模块，用于管理物料的需求、采购和制造流程，是企业管理模式
的固化体现。 




相同的 ERP 系统，认为相同的 ERP 系统可以使订单等数据无缝对接。持这种
观点的人忘了自己企业的核心竞争优势却是其客户不具备或不需要的，导致
自身所需的物料计划与管理功能缺失或使用不畅而效率低下。 
2.唯名气论：一些规模较大、或利润丰厚的 OEM 企业在选择 ERP 系统
时，只选择市场上名气 大或 贵的产品，认为这就是选择 好的，认为用
了 好的 ERP 系统，就是用了 先进的物料管理体系。如果这样还不能管理
好物料，那么只应该是公司自身的问题了。笔者发现，这一观点危害尤其巨
大，很多成长中的 OEM 企业在投入大量的人力物力后，实施的物料管理系统





































































企业物料及资源管理理论的发展历程 是从 20 世纪 60 年代的 MRP（物
料需求计划）到 80 年代 MRPII（制造资源计划）时代，从 80 年代末期的








如全球 大的 ERP 厂商 SAP 目前可提供 17 个行业解决方案，有化工行业解
决方案，汽车行业解决方案，生物科技解决方案等等。虽然 OEM 代工制造
存在于各类行业中，其管理系统必然应具有相应的行业特征，但从经营模式

































































第三章 以第二章 OEM 制造企业模式特征为基础，归纳总结 OEM 制造
企业与物料管理相关的主要业务流程，研究 OEM 制造企业的物料计划和管
理特征。 
第四章 针对第三章研究所得出的 OEM 企业物料管理的需求，探讨现有
物料需求理论与管理系统的局限，分析及设计适应 OEM 制造企业的物料计
划和管理模式。 
第五章 以一家典型的 OEM 制造企业广州台诚鞋业为案例进行分析，从
其现状分析，设计，实施新型的物料计划和管理流程的过程，研究其实施新
型的物料计划和管理流程的效果。 
第六章 论文结论，以及进一步研究 OEM 制造企业生产能力计划和管理
的研究建议。 
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